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dutkanfáttát
Dát artihkalčoakkáldat lea boađus sáhkavuoruin mat dollojuvvojedje 
Sámegiela, sámi girjjálašvuođa ja sámi gielladili symposias Guovda-
geainnus skábmamánus 2008. Čoakkáldat govvida dálá giela ja 
girjjálašvuođa dutkandoaimmaid viidodaga. Guokte artihkkala 
vuođđuduvvojit symposiai bovdejuvvon váldologaldalliid ovdan-
buktimiidda: E ect of Orthography on Reading Acquisition – 
Theoretical and Practical Implications ja Sámi báikenammadutkan –
gielladiehtaga ja fágaidrasttideaddji bálgáid alde. Muđui váldo-
oassi artihkkaliin gieđahallet sámegiela oahppama sihke giella-
oččodanproseassan ja giellaoahpahussan. Moatti artihkkala fáttát leat 
vuođđuduvvon giellaoahpalaš dutkanbargguide, ja okta artihkal lea 
sámi girjjálašvuođas. Artihkkalat leat buot sámegillii, earet okta mii 
lea eŋgelasgillii. Buot sámegiel artihkkaliin leat oanehis eŋgelasgiel 
čoahkkáigeasut mat leat čohkkejuvvon girjji lohppii.
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